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Perkembangan teknologi informasi semakin pesat membuat aliran 
informasi menjadi sangat mudah, cepat dan tidak dapat dipungkiri sangat 
membantu dalam kehidupan pribadi setiap individu atau organisasi. Olahraga 
adalah bidang yang tidak luput dari pemanfaatan ilmu komputer. Maka penulis 
membuat judul “Sistem Informasi Tes Vo2Max”. Sistem informasi tes Vo2Max 
atlet adalah suatu sistem informasi di dalam suatu organisasi yang mengolah data 
tes atlet menjadi informasi hasil Kapasitas aerobic yang menunjukkan kapasitas 
maksimal oksigen yang dipergunakan oleh tubuh (VO2Max). semakin tinggi 
VO2max, maka seorang akan memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa 
juga. Untuk mengetahui kondisi fisik seorang atlet biasanya pelatih akan 
melakukan tes Vo2Max sebagai penilaian kondisi fisik seorang atlet. Dalam 
melakukan tes Vo2Max banyak kekurangan yang ada yaitu dokumen-dokumen 
laporan tes yang hilang karena tidak tersimpan dengan baik dan penghitungan 
untuk mencari hasil tes Vo2Max yang masih menggunakan kalkulator sehingga 
tidak efektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan 
wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. 
Dari uraian di atas dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu mengenai  
bagaimana merancang dan membangun aplikasi Sistem Informasi Tes Volume 
Oksigen Maksimal (Vo2Max) Atlet Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia 
Berbasis Web. Sistem ini dibuat untuk mempercepat tes Vo2Max, pendataan atlet, 
memberikan rapor hasil tes Vo2Max, bisa menyimpan dokumen-dokumen dalam 
database dan bisa dilihat sewaktu-waktu. 
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